Phylogenic Diversity and Similarity of Active Sites of Shiga Toxin（stx) in Shiga Toxin-Producing Escherichia coli（STEC) Isolates from Human and Animals by Asakura H et al.
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